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R:国民投票(レファ v:/ダム). p:大統領選挙. L:国民議会選挙
C:県議会選挙.M:市町村議会選挙.E:ヨーロッパ議会選挙
(2回投票昔話jの場合は第1回投票の数字)
(出典) p. 70， Graphique 2 に1986~1989のものを筆者が補足.
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第2回投票で 左派へ投票 右派へ投票 棄 権
共産党候補が残った場合
共産党支持有権者 95 。 5 
社会党支持有権者 62 19 19 
社会党候補が残った場合
共産党支持有権者 91 2 7 
社会党支持有権者 82 7 11 























社会党支持者 共産党 23% (共産党候補へ〉
社会党 8% (共産党候補へ〉
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比は'67年で16: 3， '68年で13: 4)0 (pp.88-89より筆者作成〉
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かめの得票率分布 C%)* C*帥〉の得票率分布 C%)
仁二Z亙豆互'El~豆6.4-11.41 陸翠亙豆三豆亘
ひじように弱い 弱い 平崎的
匝~亙 @ ・121.6.1:')*1 コルシカ
強い フランス全体ひじように強い
での平均
〈出典) C. Leleu， GeograPhie des elections fra (出典) ibid， p.319 
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好感が持てる 39 25 
知的である 67 39 
権威がある 28 17 
関心をひくに足る 27 20 
信頼に値する 34 26 
大統領としての大きさがある 55 39 
人々の関心事に近い 25 33 
対外的にフランスを代表することができる 57 29 
経済的諸問題をうまく扱うことができる 40 31 
秩序と安全を確保することができる 40 26 
*数字は各項目について肯定の回答をした人の割合
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たいへんある 87 12 
少しある 62 36 
ほとんどない 52 42 
全くない 25 36 
第一回投票での投票
ミッテラン 62 32 
シャパン・テー ノレマス 53 40 
ジスカーノレ・デスタン 62 32 
白票・無効 11 56 
棄権 37 30 
投票の確信度
確信をもってミッテランに 63 31 
ためらいがちにミッテランに 38 31 
確信をもってジスカールに 62 33 
ためらいがちにジスカーノレに 39 40 
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第3巻1号一-62
表39 投票に際してどちらがより重要か(%)










五五訪~理乞|共産 社会 UDF RPR I全
個人的要素
'80年8月 37 64 80 79 
'81年4月 25 46 78 61 
政治的要素
'80年8月 62 32 18 18 
'81年4月 72 53 20 37 







(出典) P. 95 Tableau XVの一部
表42 各候補者の目標達成能力









l ジスカール・デスタン| シ ラ ク | ミッテラン
インフレに対する闘い 85* 145 118 
不平等の減少 91 125 100 
失業の克服 87 167 106 
有権者の利益の擁護 92 156 103 
地域整備の発展 104 125 117 
経済の近代化 91 147 108 
安全の確保 100 133 100 
政治生活の道徳、向上 104 156 102 
〔表の見方〕 例えば， *のおという数字は「インフレとの闘い」という領域で，ジスカー ル・デスタγに
「解決能力(目標達成能力)あり」と判断していた有権者の数が，この間に15%減少したという
ことを示している。
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